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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi ENAIT{(5L mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.





Bravais lelah menentukan !! jenis struktur hablur asas, berdasarkan jenis-jenis sistem hablur dan jenis-jenis sel unir Lakarkan semua jenis struktur
itu.






Adakah struktur bertefragon berpusat
terangkan sebabnya.
Adakah struktur berheksagon susanan
tidak, terangkan sebabnya. -
muka termasuk? Jika tidak,
padat ("HCP") termasuk? Jika
(2O markah)
(2) Analisis Belauan Sinar-X
Sesuatu bahan dianalisiskan melalui analisis belauan sinar-X. Untuk sinaran-X
lujg yang mempunyai panjang gelombang 0.1541 nm, puncak-puncak belauanberlaku pada sudut-sudut (2O) 3I.304", 36.266", 52.227", dan 62.1L9".
Kqnalprytikan struktur hablur dan pemalar kekisi bahan itu. Apa bahan itu (lihatjadual di bawah ini)?
(1O narkah)


































(3) Isikan Tempat Kosong
Senaraikan, dalam kertas jawapan anda, perkataan-perkataan atau frasa-frasa yang





Idea utama yang mendasari teori mekanik kuantum adalah bahawa jirim
mempunyai sifat-sifat 
--(l)_. 
Jenis-jenis nombor kuantum adalah
nombor kuantum 
_(2)_, yffig berpadanan dengan nombor orbital Bohr,
nombor kuantum 
_(3)--, yffig boleh negatif, nombor kuantum
-(4)---, 




dua elekfion dalam satu atom tidak boleh mempunyai
set nombor kuantum yang sama.
Kewujudan lebih daripada satu struktur habtur bagi sesuatu unsur atau sebatian,
terpulang kepada suhu dan tekanan, dipanggil 
_(7)_. Seramik lebih
rapuh daripada logam sebab 
--(8)_.
Dalam sfiuktur berheksagon susunan padat, indeks-indeks Miller untuk satah
yang selari dengan permukaan atas yang mengandungi titik (0,0,0,1) dicatatkan
sebagai 
_(9)_.
Dua jenis larutan pepejal adalah 
_(10)_ dan _(11)_.
Ketaksempurnaan garis juga dipanggil 
--(12)_.
Logam dipanaskan semula selepas penggelekan panas untuk 
_(13)_.





-(18)-.Sukatan arnaun tenaga yang boleh diserap sebelum patah adalah _(19)_,






Relau tiub kuarza digunakan untuk mcresapkan galigry.(rrGa) F"-d"tP silikon(;Sii. [C*p* U"nOu*ing itu dijalankan dalim tempoh 3 jam pada T = 1220{.
Tentukan ketebalan lapisan wafer silikon (x*)- yang mempunyai kepekatan atom
gutio* E igi2 ;1sm/ml, berdasarkan tepekhtan- atom di udara relau (dan
;kib"^rtyt di-p"*t"k-n t"urei iititon itu) ying sama dengan 5 x 1023 atom/m3.
Penerangan Penting
Q (Ga 
-> Si) =Z!4kJlmol D (Ga --> Si Pada 1100"c) = 7 x 10-tz m2ls
R=8.31451 J/molK 0€=273K Z=xt2ffi
no/N=exp(-E*/kT) D=DoexP(-QET) E=mcz
J = -D(dqdx) tQ - C(x,t)l/tCr - Ctl = erf(x/2{D0























































Berdasarkan data tegasan_terikan di bawah ini:
(a) Lakarkan.suatu.graf data tegasan'terikan ini dan labelkan titik-titik danbahagian-bahagiin graf itu ying pentins.-- ---
(b) Daripada data atau 8raf, anggarkan modulus Young dan kekuaan alah aloiitu.






































Gambarajah fasa lupnrm-argentum eutettik Perduaan adalatr ditunjukkan di
bawah ini. Suatu aloi 20 */" #;'tffi..* gd;i" iopto* perlu dianalisiskan
Pada suhu-suhu Yang berikut:
IUK 101,/3
1000oC 900'C 780"C+AT 780"C - AT
Dalam analisis atoi ini pada setiap sahr suhu mesti termasuk:
' fasa-fasaYang ada-
- amaun setiaP sa$ fasa
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(2O narkah)
